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El presi lente de la Generali-
dad, a Madrid
EI sefior Maceé cumpli-
mentaré al señor Alcalá
Zamora y conferenciaré
con el Gobierno
Quiere dejar ultimadlos los
trabajos para el traspaso de
.servicios a la Generalidad de
Cataluiia
BARCELONA, >' -Ma8:1na por la no-
che, en el éxprcsu, marcharzi saz Madrid el
.presidente de la Generalidad, acompafxado
de sus secretarios y dc altos funcionarios
-de dicho organismo.
Esta noche han marchado a.1a capital de
España los consejeros sexior Pi y Sunyer y
Corominas, que acompaniarén al sénior Ma-
cié en Madrid.
Se sabe que el sefmr Maciza cumplimen-
tarzi al Presidente de la Repmiblica y con-
Dice don Te oclomiro Menéndez
Los socialistas, no han
modificado sus compro-
misos con los republi-
canos
Si la obra republicana fracasa,
no seré por culpa de los socia-
listas
MADRID, 27.--E1 subsecretario de
Obras Publicas, don 'Peodomiro Menén-
dez, hablando con los periodistas sobre
el momento político, ha dicho que los
socialistas no habían ,modiHcado. los
comlbromisos contraídos con los repu-
blicanos.
Si la obra de la Repflblica fracasa, ha
terminado diciendo el selior Menéndez,
no seré por culpa de los socialistas.
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certarzi con el Gobierno el traspaso de los
Servicios a la Generalidad de Cata luria.
La estancia del sexior Maceé en Madrid
Sergi muy breve.
HACIA LA NQRMALIDAD
El término de la obstrucción parlamentaria y su signiiicacién-
0tros síntomas del cambio de panorama nacional político y so-
cietario.-La Constitución no será revisada.-Aunque faltasen los
socialistas del Gobierno, se respetara y seguiré su obra
Eldia2 del corriente Mayo, presen-
ciamos desde la tribuna publica la se-
sién parlamentaria famosa en la que el
se flor Ataxia pidió una tregua a los
obstruccionistas republicanos, advir-
tiéndoles de los peligros que entra-
flaba su actitud, del dilo que infe-
rian al Régimen, de lo delicado de
aquel momento <<pref1ada la noche de la
República de siniestros augurios».
E1 aoento del jefe del Gobierno era
sincere. Sus palabras graves, frías, 16-
gicas, daban la sensación de una een-
cieucia y responsabilidad que quisiera ;
'iransmitir a sus obcecados adversarios...
El discurso emocioné a todos los con-
currentes a la tribuna p\1b1ica,~y pensa-
` mos que también a los sé Flores diputa-
_-dos. pues se solicité y concedió la sus-
.nensién de la sesión de Cortes durante
',unos minutos para reflexionar antes de
-dar la contestacitin al señor Azaf1a.
Transcurrieron no unos minutos, sino
dos horas en la de1iberaci6nQ que apro-
vechamos para recoger impresiones en
la tribuna. Estas eran del todo favot'a~
"bles a la aceptaoion de la propuesta del
jefe del Gobierno y así creímos que se
aoordaria. Pero, no. E1 acuerdofué man-
'tener la obstrucción aun mas obstinada-
mente que hasta entonces. Discrepo la
minoría independiente, facilitando un
triunfo parcial al Gobierno; pero el res-
'to de las oposiciones rati'dcéronse en Ya
actitud suicida.
El disgusto y la decepción que sufri-
mos nosotros fue grande, ya que no nos
» explicábamos la falta de comprensión
»de los obstruccionistas.Llegamos aoreer '
que hacia falta alguien que elevándose
sobre todos explicase, desmenuzzilido-
los, conceptos e intenciones. Aquello no
podía ser, no estaba claro, no podía
quedar asir Aquello era la muerte del
sistema parlamentario decretada por los
parlamentarios mismos...
Bien se advertía que de nuestro dis-
gusto participaban todos, pues seecha-
ba de ver en el semblante de los diputa-
dos. Ninguno reflejaba satisfacción. Y el
sezior Martinez Barrios al pronunciar su
discurso de contestación denegatoria, 10
hizo apenado, embarazosamente, como
quien cumple un triste deber, como
quien entrega un encargo antipático.
Salimos del Congreso malhumorados,
influidos del ambiente general y pesi-
mistas, pero haciendo votos porque pre-
valeciese una dictadura parlamentaria
de izquierdas rapaz de' alzarse sobre las
ciegas pasiones impositivas.
Hg pasado cerca de un mes.'En este
breve espacio de tiempo, los enemigos
de la Re pliblica se han baleado en agua
de rosas. Han jaleado a los obstruecio-
nistas republicanos desde la Prensa
abiertarnente monárquica. El fascismo
se ha creído con derecho a levantar ca-
beza. Los agrarios se las prometían muy
felices. Algunos generales nostalgiaban
el pronunciamiento. Otros elementos se
disponían a provocar el eaos. Se gritaba
la. crisis de autoridad, se difamaba des-
caradamente. Un mitin fascista suspen-
dido en Valladolid. decía Royo Villano-
va que les valdría 40.000 votos. Se des-
virtuaba el espíritu republicano desde-
ziando al socialismo y la llamada Prensa
de izquierda extrema, ha hecho el juego
a. toda esta miseria.
Tal ha ocurrido en menos de un mes
de ratificada la obstrucción. de dar
' rienda suelta a las desavenencias repu-
blicanas...
Pues bien. La ohstruccién ha termina-
do, declarando todos que no hay venci-
dos ni vencedores. Algunos dirán que
ha prevalecido el criterio del se§or Aza-
fla, pues, a"1a postre, va a hacerse Ío
que el jefe del Gobierno quiso y propu-
so, pero nosotros no diremos eso. Y no
lo diremos, por la sencilla razón de que
a los motivos alegados en toncas por el
sef1or Azafla. hay que sumar los hechos
producidos con posterioridad. Lo que el-
jefe del Gobierno pvonosticé en aquellas
circunstancias, pud'ieron'}os abstrmiw 1
mistas tomarlo como alarma infundada,
cano argumento afectivo o habilidad
pslitica, que justiflca-explica, mejor-
la posición intransigente adoptada; pero
como el tiempo se ha encargado de de-
mostrar que realmente existen funda-
mentos de alarma, que no ha lugar a
habilidades políticos ni a sentimentalis-
mos sino que corren peligros ciertos pa-
ra el Régimen de perdurar en la actitud
obstruccionista y personalismos apasio-
nados, de ahí que haya cesado el la-
mentable espectáculo y nos disponga-
mos todos a la enmienda, reflexión y
eficacia en la labor común republicana.
. La, ohstruocion ha cesado, sencilla-
mente, porque las oireunstancias lo de-
mandan. No hay Vendedores ni venci-
dos, sino que se ha impuesto a todos el
sentido de la responsabilidad ante los
hechos.
Hay actuaciones por demás significa-
tivas. Precisamente en este nflmero de
EL PUEBLO publicamos unas declara-_
cienes del señor Marinez Barrios, que
no tienen desperdicio. Recomendamos
su reiterada lectura, pues ella son testi-
monio de una orientación izquierdista y
social, que a buen seguro sorprenderein
a quienes se ha'bian forjado ciertas ilu-
siones a merced de las derivaciones obs-
truccionistas.
También publicamos casi integro el
manifiesto Lanzado por Angol Pestaña y
otros destacados sindicalistas, llamando
al buen camino a los desalumbrados
elementos obreristas desviados de la
pura béntica sindical para caer en accio-
nes que se traducían en sospechosos o
inconscientes colaboracionismos.
Hablase .de la intangibilidad de la
Constitución, y d.e que la obra socialis-
ta seré no solo respetada, sino conti-
nuada por la Replflblica sea cualquiera
el Gobierno que ocupe el Poder. Es de-
cir, que la Salida de los ministros so-
cia1istas -si hay lugar a ello-~se reali-
zaré con plena garantía y máximos ho-
nores cual corresponde a hombres que
tan altos Servicios han prestado al Ré-
gimen. Numea pidieron los socialistas
otra cosa. Siempre condicionaron su sa-
lida del Gobierno a lo que ahora parece
estar en el ánimo general de los parti-
dos republicanos sálvenles y responsa-
bles.
Todo esto nos llena de alborozo. Para
colmo, los agrarios y la conservaduría
reaccionaria llenan de improperios a los
obstruccionistas de ayer, tachándoles
de informales y traidores, prueba in-
equivoca de que los vientos les son ad-
versoS y del desmoronamiento de sus
ilusiones.
El panorama político y societario
que registramos, hace que el optimismo
y la esperanza sean con nosotros.
J- Jarne.
Purgue fracasa un plante, de-
claran la lxuelga del hambre
Los presos de Ge-
rona intentan incen-
diar todas las celdas
Han conseguido evaclirse seis
reclusos
BARCELONA, 27.-E1 gobernador de
Gerona ha comunicado al de esta capi-
tal que los presos de aque1IIa cárcel han
iniciado un plante en forma violenta y
peligrosa.
Han intentado incendiar todas las
celdas de la prisión.
La gualda exterior, reforzada, ha lo-
grade dominar el movimiento, redu-
eiendo a los presos. Estés, disgustados
por el fracaso de la intentona. han de-
clarado la huelga del hambre.
E l gobernador de Gerona ha coniir-
mado que de la cárcel se habían evadi-
do seis reclusos, aros que busca la Guar-
dia civil.
La tranquilidad en la prisión se ha
restablecido. No obstante fuerzas de Se-
guridad y Guardia civil prestan servi-
cio e el interior.
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•una ses16n inaugural
La Segunda Asamblea de la
•
clase Veterinaria
MADRID, 927.-El nuevo director ge-
neral de Ganadería, señor Sáez de la
Alzada ha presidido la sesión inaugu-
ral de la Segunda Asamblea de Veteri-
narios.
Asisten -representaciones de todas las




Cae al mari perece ahogado'
VIGO, 27.- -Comunican del pueblo de
Cangas de Morrazo que en la madrugada
de ayer, cuando si hallaba en alta mar pes-
cando sardina el vaporcito de aquella ma-
tricula <]ulia G6mez», se cayeron al mar
. dos tripulantes. \
U`zi6'pa86 wempa-
lieros; pero el otro, llar nado Ag3 18 -
zélez Sotelo, de 23 axis, pereció ahogado.
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14 1
formidable explosión en una
mina
Van extraídos 56 cadáveres
use cree que el nUmero de
victimas es muy crecido
TOTKIO. 97.-Esta. mariana ha ocu-
rrido una formidable explosión en una
mina de la Gompaiiia Tijuy, en Toyo-
lmra (isla Sakalin). E1 minero de victi-
mas es muy cansidefable. I-lasta ahora
van extraídos 56 cadáveres.
se reciben en la Adminis-
tracién e Imprenta de
hasta las :los maclrugada
Calle de la Palma. nuim. 9
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Las trageclias del mar
Zozobra una motora y pere-
cen ahogados sus cinco tri-
pulantes
LA GQRUNA, 97.-Gomunican del
Cercano puertecito de Cayán que esta
nfaiiana zozobre la motora ((Unl6n», de
la matricula de La Goruxia, pereciendo
sus cinco tripulantes. Estos eran Roge-
lio Ladeo Naya, de cincuenta y cuatro
ainus, que deja viuda y cinco hijos; Ba-
silio Freire Otero, de cuarenta y seis,
que deja cuatro hijos; Ramón Vázquez,
de treinta y cuatro, que deja viuda; Pla-
cido Muixio Vázquez, de quince, y Ma-
riano Martinez Calvino, de catorce.
La motora se hizo a la mar muy de
mariana a recoger la red que había ten-
dido el día anterior. Reinaba fuerte ma-
rejada y bastante viento. Cuando se de-
dicaba a aquella faena, un golpe de mar
debió de volcar la embarcación, y sus
tripulantes perecieron antes de ganar la
orilla. La motora fue a estrellarse con-
tra las rocas.
El alcalde del pueblo encabezo con
500 pesetas una suscripción a favor de
las familias de las victimas y se dirigi-
ra al Gobierno exponiendo la situación
de aquéllas.
Horas después del suceso fue recogi-
do el patrón, Rogelio Ladeo.





Contra la ley de Congrega'
cienes
Los religiosos afectados
por dicha Ley se dirigi-
rén al Tribunal de Ga-
rantias Constitucionales
Ya han solicitado del presi-
dente de la República que no
firme la ley _
MADRID, 27. -Los religiosos afectados
por la ley de Congregaciones están reali-
zando gestiones para evitar que sea firma-
da por el Presidente de la Republic. Con
este rin han elevado una instancia al jefe
de Estado.
Se cree que el señor Alcalá Zamora tar-
dara a firmar dicha ley unos días, hasta el
jueves 0 viernes próximos. Come para en-
tonces se habrá aprobado la del Tribunal
de Garantías Constitucionales, se asegura
que las firmara las dos el mismo día.
Se sabe que los citados religiosos, una
vez aprobada la ley de Garantías, se diri-
giran a dicho alto Tribunal para que re-
suelva sus reclamaciones.
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Un cloque de automóviles
Resultan tres viajeros
muertos y tres heridos
muy graves
BURGOS, 27.-Comunican de Aran-
da de Duero, que en el lugar denomina-
do Alto Gumiel, han chocado dos auto-
méviles que marchaban en dirección
contraria a gran velocidad. Han resul-
tado muerto sires viajeros apellidados
Ayestén, Aguirre y Zubiri y otros tres
heridos gravísimos.
. El Juzgado ha levantado los cadéve-
res y los heridos ha; sido conducidos
con grandes precauciones al hospital de




El conferenciante, mentalidad joven,
que al frente de una escuela rural ha
vivido todos los problemas y diHculta-
des que diariamente plantean las tareas
escolares y que al Contacto vivo dé esta
realidad ha elaborado todas sus concep-
ciones pedagógicas, se adueña desde las
primeras palabras de su auditorio, sos-
teniendo constantemente el interés, por
el dominio, la Eriza y la claridad
con que va exponiendo sus ideas perso-
nales acerca del como ha de ser un pro-
grama en la escuela actual.
Expone brevemente e1 aspecto negati-
vo que tiene el programa arcaico, 'su or-
denaoién en lecciones presididas por el
criterio lógico del hombre adulto, su
fraccionamiento y clasiiicacién, y como
estos fragmentos, que llaman leccio-
nes, dan la impresión de una sistemati-
zacidn falsa; programa confeccionado
de un modo absurdo, incongruente, el
mils propio para producir el soumerna-
ge del alumno por la gran cantidad de
conocimientos que contiene, obligando
al ni1Ho a un trabajo excesivamente me-
morista, en fin, en ser realmente este
programa un índice de preguntas y res-
puestas que pretenden transmitir al ni-
lio una serie de conocimientos com-
pletamente inútiles. E1 conferencian~
te exhorta a los seliores cursillistas
a desterrar de sus escuelas esta clase de
programas y de libros, que como las tan
perniciosisimas Enciclopedias, respon-
den al mismo criterio negativo, acaban-
do valientemente de une vez para siem-
pre con esa plaga .que infesta nuestras
escuelas.
El programa es una cuestión, en ver-
dad, compleja y acerca de ella existen
distintas opiniones desde la de los que
aconsejan su exclusión absoluta de la
escuela, sustituyéndolo por la enseuan-
za ocasional (escuelas de Gomunidades
enA1eman.ia) hasta la de los que acou-
sejan su empleo de un modo prudente
para no perjudicar la espontaneidad y
libertad del educado.
Su extructuraoién deje inspirarse en
un amplio plan de estudios informado
por un lado en las necesidades reales de
la infancia (Psioologia), y por otro, en
el derecho que el Estado tiene a deter-
minar el contenido cultural de este plan
(articulo 48 de la Gonstitucién, que dice:
La e n sexianza será laica, hará del <<tra-
bajo» el eje de su actividad metodolégi-
ca y se inspiraré. en fines de solidaridad
humana). En su confección colaboraren,
además de los organismos superiores
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Un atraco en Barcelona
Dos individuos penetran
en un almacén de ce-
reales y se apoderan del
dinero que había en la
Caja
Lo rollado asciende a 1.500 pe-
setas, y los atraca clores no han
sido dcteniclos
BARCELONA, 27. -A las diez V media
de la mariana de hoy dos desconocidos,
pistola cn mano, han entrado cn el alma-
cén dc cereales instalado en la Calle de Lu-
chana, propiedad de don juan Delgado.
Mientras ande los atracadores amena-
zaba a los dependientes, su compariero ha
desvalijado la Caja, apoderándose de 1.300
pesetas, que era todo el dinero que guar-
daba.
Los ladrones han huido, ignorandosesu
paradero.
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En Plasencia de Canceres
Se ha celebrado el entierro
del teniente de la Beneméri-
ta. muerto en los Últimos
sucesos
El acto ha constituido una im-
ponente manifestación de duelo
PLASENCIA. 97.-Esta mamana se ha
celebrado el entierro del teniente de la
Guardia civil, don Mariano Bardají,
muerto en los sucesos de Zarza de Gra-
nadilla.
El acto ha constituido una imponente
manifestación de duelo, pocas veces re-
gistrada en esta población. Han presi-
dido el entierro las autoridades provin-
eiales y locales, asistiendo nutridas re-
presentaciones de Corporaciones y enti-
dades. No se han registrado incidentes.
miento del Magisrterio
los distintos sectores sociales (indus""
triales, agricultores, comerciantes) y es-
pecialmente, el Magisterio; estas apor-
taciones tan diversas son necesarias si
la escuela ha de ser un hecho social,
vivo, de eficacia y preparación del fu-
turo ciudadano. Elr algunas ciudades
norteamericanas, existen oficinas que
tienen la exclusiva misión de estudiar
programas escolares. En Austria,~e1 Go-
bierno también se ha interesado Viva-
mente de esta importantísima rama de
la actividad escolar, convocando a una
Asamblea en la capitalidad de la na-
cién a los hombres mis aptaos en cues-
tiones pedagógicas y el Gobierno belga,
e el alió 19220, elabore un programa
tipo para las escuelas de su naoién.
Otro aspecto fundamental del progral-
ma es el que se refiere a la técnica pe-
dagégica que completa la cultural, y es
aquí donde se proyecta la personalidad
del maestro. A este fin. debe constar de
infinidad de notas, advertencias, suges-
tienes, resultados. experimentos, eteé-
tera; de este modo el programa renova-
do constantemente, teniendo en cuenta
siempre los resultados prieticos de su
aplieacion, seré el mejor guía del educa-
dor.
Así que resumiendo, dice el conferen-
ciante, que la eficacia del programa es-
colar depende tanto de" su ordenaeiou
con el criterio biológico del proceso de
adaptación a la vida, que en síntesis es
todo el.proceso educativo del nielo, te-
siendo en cuenta, además, el elemento
sociedad, como de la vertebración bécni-
ca que el maestro realiza en él cuando
el programa es la auténtica expresión
de la capacidad pedagógica del maestro
para solucionar -los problemas vivos de
su escuela.
Termina la` interesante conferencia y
a titulo de información con la lectura
de un programa de Escuela activa hecho
por el gran pedagogo Ferriere, la del
plan ruso tipo marcadamente marxista
muy interesante por otro lado y pres-
cindiendo naturalmente del fin particu-
lar de dicho plan que ,es la formación
del muchacho, teniendo en cuenta solo
los intereses de la clase proletaria, y
por fin con la esquematización de un
programa cuyos apartados principales
han de ser: 1.0, su contenido cultural;
2.°, contenido pedagógico; 3.0, personas
que han de intervenir en su formación;
4.0, control del Magisterio, 5.°, renova-
cién constante, y 69, principio funda-
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Us la Aicaidia _ el 1 al 15 de Junio
Le conviene dedicarnos unos minutos
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sIEIvIPRE LOS MEJORES ESPECTACULOS
Hoy, Domingo 28 Alas warm v media, sim y lllez y media
Estreno del emocionante drama interpretado por la Leoca~
día Alba norteamericana, la eminente artista c6mica-dra-












al caer u ni parata du-
rarlté' una fiesta
El libio del presiente s de Chi-
le, en grave peligro
WIESBADEN, 27.-Durante una
fiesta (fe aviación cayó un apavhto
cerca de' una tivibuna y resultaron
mucrtoslqs dos pilotos y herido un
€Sp€CfHdO¥`.
Otto acciclenie sin conse-
cuenciéns
SANTLAGQ pc. QH1LE, 27.-
Eduafdo Aj gssan dfi, hija del prési-
dpntp de 14 Republica se ha salvado
afortunadamente en un accidente de
aeroplano, EL aparato en que iba,
acompañado de otros pasajeros, su-
fri6 una. avería en el aire y tuvo que
aterrizar violentamente.
Todos sus ocupantes salieron ile-
sos.
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Jurado Mixto del Co-
mercio de la Alimen-
tacién
Ifféi-ai-Rb de dpertdrh y citric
v Se pone en conocimiento de todos los
industriales de la jurisdicci¥3n~ de este
Jurado Millo y pliblica en general, que
durante los meses de Junio, Julio, Agos-
t5 y sepzieaibre, el librarlo. de apertura
5 ei§m a lb emnleaimienms de esta
capital, seré:
Mañana, de ocho a trae.
Tarde, de quince a veinte.
El presidente, Antonio Anadón Anoto.
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EDICIO
Ebii Manuel Sender Garcés, alcal-
d'e-préSidehte del éxcelentisimo Ayun-
thmienw de esta ciudad.
. If-Iago saber' Que aprobadas p0r.¢1
Ayuntami_eg1tode. m*i Bresidencialos
padrones con eizioliados para el eiei'-
cgqjp en ¢gujsQ,.sobre. l<>S ai'b;§'1Qs de
eanbs, biéitletas, carros; motores,
vigilancia s. esta lécimi étos pilblif
coz, anuncnok, tribunas, td'l%os y mar-
quesinas, rejas. y puertas salientes,
badenes o e radas de carruajes, sur-
tidnres, depósitos y conducciones pa-
ra la gasolina y 'de perros, acordé por
(unanimidad §u a-p1'obaci&i'*y expos
merlos al péblicq por plazo de quince
Mas en la oficina. de recaudación, alta
en la planta. baja de' la Casa Consisto-
rial, de nueve.a catorce horas de los
días laborable§,. dpranté los cuales
podrán presentar las reclamaciones
que estimen procedentes' los que se
consideren perjudicados con las cuo-
tas impuestas en los repartimientos
dé referencia.
Lo .q1;e se anuncia al público para
conocimiento general de los Contribu-
yentes interesados.. .
Huesca. a 27 de Mayo de' 1933.-
Manuel Sender.
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Seminueva, de Soo kilos de fuerza,
v un mosi;ra6m' de madera de cinco
metros.
'Sevenden en buenas condiciones.




El fuego en los lniéqiies
Un incendI6 terrible
en el Japón fue des-
truye miles de árboles
Se teme que hayan perecido
centenares de alcleanos
TOKIO, 27. -Desde hove tres días estén
ardiendo los bosques de la región de Sag-
holien. El fuerte viento reinante azota el
fuego, que se extiende en proporciones ate-
rridorasf sin qué Baya medio d e démihhrlq.
§Con motivo de este incendia fantésgico
se han desarrollado escenas de un terror es-
pantoso en el lugar del suceso.
En la zona incendiada hay muchas aldeas,
cuyos habitantes huyen. a la desbandada.
Se teme, §in embargo, que centenares de
aldeanos hayan perecido por no haber teni-
do tiempo, dada la rapidez vertiginosa con
que se extiende el siniestroyde ponerse a
salvo.





curse la cuestión dé
Ya patata
Varíes grupos de Alborada y
Mediana consiguen que se
abandone el trabajo
VALENCIA, 27.-Se ha reanudado
el trabajo en toda la zona en que se
cultiva la patata; pero a las podas
horas de haberse iniciado las faenas,
varios grupos de Alborada y Meliana
se desplazaron para coaccionar a
los agricultores dc otros pueblos, y
aunque la Guardia civil ha impedido
que dichos grupos llegasen hasta Fo-
yos, los agricultores de este pueblo
han abandonado el trabajo.
Hn dramétiizo accidente .
El Simplón Express
arrolla en un paso a
nivel a un automóvil
Un muerto y varios lnericlos,
entre ellos, una espafiola
SOFIA, 27.- -9Entre SeStinO y Kos-
tenez, el Simplón Express ha arrolla-
do en un paso a nivel a pn automóvil
ocupado por el chófer y cuatro viaje-
ros que iban de Estambul a Paris.
El conductor, Harry Bourgeat, de
Paris, quedé muerto, y dos franceses,
el sénior Jolivet, de Madrid, y la senio-
Pita Boisserand, de Lisboa, y una es-
paoola, la seiiorita Manuela Hufnado
Rolden, resultaron heridas.
El suceso ha causado gran sensa-
cion.
Duyanté los días indicados, nos proponemos
LIQUIBAR varias partidas de géneros cpm-
prados exclusivamente PARA OBSEQUIAR A
Nussmbs GLIENTES. - Es muy I-nteresante.
NU_EVA YORK, 27.-Anoche fue electro-
cutado en la prisión de Sino Sino el espa-
501 Antonio López, convicto dc asesinato
de un policía durante un atraco a un alma-
cén. comclidu en febrero del alió pasado.
0,55 litro
0,70
P I a z a Navarrico
H6y, ISOMINC-fG= 'Krrhn acdnfecinuento! (5; de aleono)
Estreno de la estupenda película,
La séngaci6-n '8e 'Ya fehiporada. Formidable creélccion de
ISXLIL MUNI.




que Ío metieran en
un horno para que
sudara
Y el infeliz sufn-i6 quemaduras
que determinaron la muerte
blo de Zalduendo, cercano a Burgos..
que el lunes pasado fue avisado el
rjuédico titular para que acudiese al
domicilio de Basilio Burgos Duque,
con objeto de certif'1car la defunción
de éste, ocurrida momentos antes.
El médico recohooié el cadáver, y
observé quemaduras graves en dis-
tintas partes del cuerpo, por lo que
se negó a certificar y denuncié lo su-
cedido al Juzgado.
Por las diligencias practicadas, se
sabe que Basilio padecía una enfer-
medad nerviosa que le tenia imposi-
bilitado para todo trabajo des8le hace
trece alias. La madre de la victima
decidió llamar a un curandero de un
pueblo p1'oximo,9uien ordeno que le
metieran en un horno de cocer pan,
con objeto de qué sudara, aseguran-
do que de esta forma se cu1'a1°ia. La,
familia del paciere lo creyó así. v
coloco al enfermo sobre un saco do
paja. La familia introdujo al enfermo
en un horno propiedzld de un tío su\'O
llzxmado Gregorio Pineda, y allí le tu-
vieron media hora. En el momento
de sacarle. le apreciaron quemaduras .
que le c>casio\\a1'oxx la moler te al si-
guier te día, presa, de tremendos dolo-
res. El curandero ha desaparecido de





Este no de la estupenda peHf§§1h,*
hay ir rucmm
La sensación dela 'tél*hporéid5. Ror-
midable creación .de' Pasil Mbini..
Hn atraco en Londres
un joyero londi-
nense Ir roban dos
millones de francos
en diamantes
Asaltan el automóvil pistola
en mano y lo desvalijan
nocidm diamantista de esta capital, ha sido
victima ayer de un robo importante cuando
se dirigía en automóvil a visitar a unos
clientes.
Varios desconocidos que iban también en
automóvil asaltaron al señor Landsberg, y
amenazándole con pistolas le obligaron a
quo les entregara un san que llevaba y que
(`uI1l€I1i3 diamantes por valor de dos millo-
nes de francos.
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El local de las insuperables producciones
El martes, 30: (MODA)
Estreno de la comedia. dramática
R. K. o.,
LA MELODIA DE LA VIDA
interpretada por R Cortes e I. Duna
Vulgarización agrícola
I I I as
Por parecer que se presentara esta
época, debido a las lluvias y calores,
factores muy favorables para el desarro-
llo del Milciiw, y teniendo alguna impor-
tancia la riqueza vitícola en la comarca
del Somontano, Sobrarbe, La Litera y
algo en el Sur de la provincia de Hues-
ca, he creído de gran interés y oportu-
nidad para el agricultor el publicar esta
noté para su general conocimiento.
Esta enfermedad es producida por un
hongo microscópico (plasmo ora vitico-
la) que ataca a todos los órganos de la
planta, haciéndolo con mas intensidad
en las hoyas y racimos, manifestémdose
por unas manchas poligonales de color
amarillento como si fueran quemaduras
del sol, y de contorno indefinida. A me-
dida que esta se desarrolla, aparecen en
el envés de la hoya otras manchas cons-
'tituidas por una pelusilla Bianca y bri-
llante. Las condiciones mas adecuadas
para el desarrollo de la espora de esta
enfermedad, como decía anteriormente,
son temperaturas de 18 a 20 grados 9.
humedad obrando simultáneamente.
Los tratamientos son preventivos, poy
desarrollarse el micelio en el interior de
los tejidos, teniendo que hacer las pulve-
rizaciones, antes de que aparezca, por
ser d1ficil después el extinguirla.
E1 agio pasado, tan favorable para 15
propagación de este parasito de la vid,
conocido vulgarmente por el nombre de
Mildiw, ya bien por ignorancia o apatía
del agricultor, que por desgracia son la
mayoría, fue casi nula la cosecha en las
vicias que no las pulverizaron con el
caldo bordelés, siendo a la vez los cal-
dos muy deficientes para una buena vi-
nificacion. Sé casos de agricultores que
cultivan con esmero, dando, como es na-
tural, las pulverizaciones necesarias,
salvando mes de un 80 por 100 de la co-
secha.
Fórmula a utilizar:
Sulfato de cobre, 2 kilogramos.
Cal, 2 kilogramos.
Agua, 100 litros.
Preparacion.-En una tina se disuelve
el sulfato; la disolución se acelera, ha-
ciéndolo con agua Caliente y teniendo
quieto el sulfato con un saco en la su-
perficie del agua, con unos 20 litros; en
otra tina se echa. la cal '(la cantidad es.
arbitraria, como se vera), unos tres ki1os,.
para disolverla con unos 20 litros de
agua;una vez hechas las disoluciones,
se echa la segunda sobre la primera,
hasta que, viendo que un trocito de pa-
pel de tornasol enrojecido por el acido
del sulfato aparezca su color primitivo,
o sea azul. .Conseguido este punto, se-
complera el volumen de los 100 litres
con agua.
Si después de dar un tratamiento`llo--
viese, se daré otro.
En los liltiinos se puede aumentar la
dosis de sulfato hasta los tres kilos.
Las pulverizaciones deben de emp.e--
zarse, en un cultivo racional agronémi-
co, desde que los sarmientos tienen de
10 a 15 centímetros, y el n€1mero depen-
de del clima.
Derito agrícola.
Huesca, Mayo de 1933.
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Se vende, buen precio, marca BlllK
Standard, conducción interior. Cinco
plazas, modelo 1928, poco usado, en
perfecto estado, seis ruedas y magni-
figa maleza.
Informes: Casa Rin, Coso Bajo, 6o,.
Huesca.
"Editorial Popular S. A,,-Huesca.
duccién del A50 Metro,
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patentada por Luis Tomes Riverbla, Con el mínimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? Insignificante.
{,Su manejo? Sencillísimo.
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
EL- P1.nsB1.o
1,Su peso? 25 kilos con el fimdn inclusive.
1,Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo.
Haga una prueba y me agradeceré la indicación.
Adquiriendo los postes indicadorespa-
ra carreteras que construye la casa de
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía





ocAsloN UNICA EN HUESCA
Por cesar en el negocio, liquida todas las existencias de muebles, ferre-
teria, vajilla, artículos de viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y
barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocinas y otros artículos.
A los carpinteros, herreros y maestros de obras, no deben descuidar esta
ocasión para comprar en buenas condiciones.
Esta Iiquidacién dad co-
mienzo el día 3 de Ahril
La sección de reloieria y óptica disfrutaré de especiales descuentos du-
'rente esta liquidación, y una vez terminada, se reformaré ymonfaré esta
sección con lo mas moderno.
~~ Aparatos de radio y parlantes, así como discos en condiciones inmeiora-
1 bles de precio.
urienie
Zalmedina, 1 Sucursals Coso G. Hernández, 17 H U E S C A
" . u





Manufactura de toda clase de graha-
dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores, .-
imprentillas, sellos cauchli elástico,
almohadillas y tintas para sellar. c a s a
Los pedidos de sellos de cauchil son















































.sus DE 1mPRENTA I H u as c A I msmonmnums, etc.
=: ~AI.~AcEu DE MADERA§
EMBUTIDOS DEL PAIs, LOS NIEJORES
LONGANIZA ESPEClAL~PESCADO masco
'11 TRIPAs;PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs
l l ACoso Galán, 20 Tel. 78 Huesca
M uebles- Bazar Lasaosa- Ferreteria
LA CASA IMPRESCINDIBLE QE TODO BUEN COMPRADOR
lirannus Mmamnes de Mulles Mueles n i Buin Mueles ennwmirus
Grandioso zurrido en Camas Doradas y Niqueladas - juegos completos de
: Dormitorios y Comedores al alcance de todos.-En f d I_ os ustos.-E t d
los PP€;lO§.-FERRETERIA EN GENERAL.-Llfiles <;°g=';,,a,,§en,aS._H';,;'ai';S
- para o ras, Clavazón, etc., etc.-BATERIA DE COCINA, LOZA Y CRlbTA .
: ' ARTICLILOS PARA REGALO.-HULES.-PLUMEROS.-Secciones de artfcL-
..lo. de Viaie.-Material elécfrico.~Aparatos de luz.-PIan¢has-.»HomiljQs etcétera
- Sección de ARTICULOS DE CAZA Y AQMERIA.-Esc0pgfas <<Sérasqueta»
_y de las mayores marcas.-Gran surtido en Carhmhenia -demás accesorios
de caza.-PRECIGS SIN COMPETEN A.. _
' C090 G-"H¢rn6ndez, 9-11 _Teléfonom i llosa enema can mallummia v material liuu~rmlcu mnuemus HIIZHR Lnsmusn 1 8 8 nurse
*ls
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alno su s Ioclfs.
Andrés Cavero Casayujls
Ex ayudante de los Dispensa-




Ramiro el Monje, 25-2.° HUESCA
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I Toma de posesión
OBSERVATORIO METEOROLOGICO
Barómetro a O.° y ni»vel del mar, 762,5; Humedad
relativa,47 por 100. Velocidad en 24 horas, 1780 kilé-
metros. Estado del cielo, semidespeiado. Tempera-
Iura máxima a la sombra, 22,4. lb. mínima id., 7'8
I ídem en tierra, 7,8. Oscilación termométrica, 14,6.
I
LA sITuAcIóN DE LA C. N. T.
rugido
Con las firmas de Angol Pestafla, Francisco Aran, Benigno Bejarano, Antonio
Vallabriga, Francisco Alamana, Guillermo Saraluqui, José Robusta y cuarenta y
seis mes se ha hecho pflblico un manifiesto, en el que, entre otras consideraciones
de carzicter sindical, se hacen las de que el Sindicato ha de ser la organización
natural de los treibaj adores, donde se organice la resistencia y la lucha. Por 10
tanto, los Sindicatos han de estar compuestos por trabajadores con igualdad de
derechos y deberes y sin distinción de ideas políticas, y para poder cumplir plena-
mente sus fines en lo inmediato y en lo futuro, el Sindicato debe estructurarse
sobre la base de su propia naturaleza, de acuerdo con las funciones sociales y
económicas que ha de cumplir, prescindiendo de toda otra ideología que no sea su
función propia.
A continuación los Humantes exponen los motivos por los que no se deciden a
actuar dentro de la actual organización. Los motivos son los siguientes:
1.° Porque, contra todos los Sindicatos que se han manifestado en rebeldía
franca ante las inmoralidades sindicales, se dicta la expulsión y se les arrebata
todo derecho como trabajadores a pertenecer y a participar en la dirección del
Sindicato.
Q." Porque se da pábulo a una política de persecución inquisitorial contra
todos los obreros que no manifiestan sus simpatías con la F. A. I., con cuya orga-
nizacién se realiza una trabazón que resulta anti sindicalista.
3.0 Porque consideramos imposible la convivencia con quienes no reconocen
ningfm valor al Sindicato y cifran toda su fuerza revolucionaria en la' acción del
terrorismo, ejercida por los grupos. -
4.0 Porque, lo mismo que se ha saboteado el acuerdo del Gongreso extraordi-
nario de constituir las Federaciones Nacionales de industria, sabemos que seré
siempre imposible realizar una tarea de superestructuraciou sindical de acuerdo
con los intereses del proletariado.
5.° Porque es imposible mantener una administración limpia de los medios
eeonomicos que con sus cuotas suministran los obreros para subvenir con esplen-
dor todo su engranaje sindical.
Ante todas estas consideraciones y las que se pueden ofrecer-dicen los Hr-
mautes-, hemos llegado a la conclusión de que solo hay un camino para recons-
truir el movimiento obrero al objeto de que éste cumpla su misión histérica, y este
camino es el que seguiremos desde hoy: amputación de. la gangrena que roe la
organización; trabajo intenso por hacer la organización para servir a los obreros
y no a los sectarismos y de rechazo al capitalismo; sistematización de todos nues-
tros esfuerzos, tendentes a un ideal común a todos trabajadores. En una palabra,
regeneración de la lucha de clases.
Se apiade que es precise emprender una obra seria, fundamental, esperanzadora
y próspera; los cuadros sindicales, haciendo un acoplamiento de las secciones que
integran los grupos sindicales, puesto que vamos-dicen-a la constitución de
Sindicatos obreros de industria; plantear la tarea de crear los órganos de opinión,
de técnica sindical. etc.
Gubierto este periodo de organización, entendemos de urgente necesidad ir a la
lucha Serena y eficiente por la obtención real de loé siguientes objetivos: 1.°, re-
duccién de jornada, de acuerdo con el plan de acción conjunta en todas las
industrias; 2.0, obtención de un reajuste de salarios al nivel de las necesidades
actuales de los trabajadores y consecución del salario mínimo; 3.0, derecho de
control de la producción; 4.0, lucha contra el paro forzoso.
Agrega el manifiesto que un imperativo de conciencia y de responsabilidad,
obliga a los firmantes a dirigirse a los trabajadores conscientes, porque en lo inti-
mo de su corazón y de su conciencia, guardan el amor y la confianza a los Sindi-
catos obreros. '
La organización sindical ha sido desnaturalizada por unos elementos sediceh-
tes anarquistas, que no han tenido otro objeto que el de lanzarse a empresas
revolucionarias de cerrados horizontes sociales y de resultado absolutamente ne-
gativo.
Finalmente dicen: Se pretenderé cargar sobre nosotros la responsabilidad de la
escisión del movimiento obrero, responsabilidad que rechazamos de piano. Lo que W
haremos no es mes que recoger las fuerzas dispersas de una organizaeién sobre la
que se entré a saqueo y que los trabajadores han abandonado porque se ha hecho
repelente la atmosfera que en ella se respira. Lo que haremos no es mes que reco-
ger del suelo, donde ha sido arrojado. y pisoteado eL movimiento sindical, que hay
Los concejales deben
serlo para toda la
Durante la mariana de ayer los expedi-
cionarios visitaron los establecimientos fa-
briles mis importantes de la Ciudad <:.ondal,
cl museo de Pedralbes, la Catedralilla Ge-
Son recibidos por.el
alcalde de Barcelona
Al margen de una sesión mu-
nicipal
Sr. Director de EL PLIEBLO.
Muy señor mío: Esperamos de su ama-
bilidad la inserción de las presentes li-
neas en el periódico de su acertada di-
reccion, por lo que le anticipamos las
gracias mes expresivas.
En la ultima sesión celebrada por el
Ayuntamiento, según leemos en la Pren-
sa local, el concejal seiior Ferrer Su sin
solicito la inmediata pavimentación de la
Calle de Espinosa de los Monteros, di-
~ciendo que dicha vía era mis importante
.y merecedora de arreglo que las de Pe-
dro IV, San Jorge, Amistad, Heredia y
otras.
Nos parece bien que el sefior Ferrer
Su sin trabaje por que se pavimenten no
solo la calle de Espinosa de los Monte-
ros, sino todas las calles de la ciudad.
Lo que nos parece mal, porque »es inius-
to, es que el señor Ferrer Su sin trate con
menosprecio a calles de Huesca, cuyos
vecinos pagan sus tributos al Ayunta-
miento y tienen por lo tanto el mismo
derecho, absolutamente el mismo dure-_
che, que los de la Calle ~de Espinosa de
los Monteros, por la que tanto 'interés
iiemuestra e1=citado concejal.
Por este procedimiento, tan absurdo
-como ini-usto, resultaré que las calles
que tengan a ioseonceiales por valedo-
res se arreglaran y que no ocurrirá así
-con las que carezcan de ese apoyo.
No hay derecho, se flor Ferrer Su sin, a
menospreciar-'a' unos vecinos; para henal
viciar a calles que, como la'de Loreto,
segim usted, también pidió en esa sesión,
.tiene fincas urbanas en ellas. Esto se lla-
3 a egoismo, que estaría justificado y se-
neralitat y el Ayuntamiento.
Van la Casa ConsistQrial fueron recibidos
por el alcalde, seriar Ayguadé, quien feli-
cité a los escolares ,por el deseo de adqui-
rir conocimientos y por la manifestación
cultural qué supone la excursión.
El sénior Ayguadé les facilité toda Clase
dc comodidades para poder visitar las ins-
talaciones subsistentes en el Parque de
Montjuich.
Los expedicionarios visitaron la Exposi-
cién del Automóvil, que se celebra actual-
mente, y después recolriemn el Pueblo Es-
pa&oL
Continiuan siendo atendidos y acompav
liados por los profesores del Institutolis-
cola. 0
Mariana, a las siete, saldrá para Gero-
na, siguiendo el itinerario proyectada
.
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ría plausible si fuera para todas, sin los'
privilegios que usted quiere establecer.
Por fortuna las próximas elecciones
municipales se celebraran por grandes
circunscripciones y todos los vecinos vo-
taremos a los candidatos que se presen-
ten. Tendremos en cuenta esta <<taenita»
que el señor Ferrer Su sin nos ha hecho
alosvecinos de las mocionadas calles.
Queremos agt°adece1' las aeerfadas pa-
labras del digno alcalde don Manuel Sen-
den quien contestando 'al sefior Ferrer
`Susin, dio que todas las calles debían
,ser-iguales e idénticamente 1 considera-,
das por los conceiales.~Esa es la verdad
y así se administran con justicia los in-
tereses de la ciudad.
Una comisión de vecinos.
l
Tnunmns
A los de "Peia Tauu-ina,,
La /cuelga declarada por la Bm-
presa de la Plaga de Toros de que
hace pocos días hablaba, termina en
_/in de este mes, segim me informan,
pues en primero de Junio expira el
contrato de arrendamz°ento que por
cuatro míos tenían.
Ahora faltar un empresario, que
sin duda saldrci en el momento que se
anuncie la subasta para el 'nuevo
arriendo. .
Y ustedes. se1iores de ¢Pe1ia Tauri-
11a> 8110 se atreuden a constituirse en
empresa, para, con modestas novilla-
das, despertar la ajcién oscense?
Animo, que en mis de una ocasión
han demostrado saber por dónde se
andan en cuanto a organigacién. Lds-
tima no se decidan para hacernos sa-
borear de nuevo las delicias de esta
fiesta, mcixime contando con los ele-
memos que en la temporada pasada
nos entusiasmaron con su 'valor y' un
tanto de arte. Quién no se acuerda
de las buenas tardes que nos dieron
<<El Call:zo», Mompradé, <<El Vaque-
rito», ¢Gafzote» y' el Zoreraqo <<Nirio
de Cuarte»?
Hay que hacer algo, y aunque sea
con sacrzjicio, en esta ocasión <<Pe1ia
Taurina» es la obligada.
Para el 10 de Agosto
Sigue en aumento el entusiasmo por
la corrida de San Lorenzo, como lb
demuestra el rimero tan elevado de
acciones suscritas.
Aprovéchese este entusiasmo, v sin
perder tiempo constitziyanse las comi-
siones organizadora y administrativa,
que en estas cosas, el dejar ultimado
todo con bastante antelación, se lleva
ventaja a veces no despreciable.
Esto, aparte de que la impaciencia
ya mina en algunos a ccionados por
conocer el cartel dejinz.tz.1/o. Uno eo-
nogco yo. que tiene hechas hasta doce
:- combinaciones barajando los nombres
de las primeras _/figuras del toreo, y
me dice:
-La corrida de Huesca ha de ser
una de estas. i Te apuesto un eigarro!
-I Va!-le digo-; _y fájala lo ga-
nes!





Un banquete en honor
de las bellezas ex-
tranjeras
MADRID, 27.-Alas dos de la tarde,
en el Ayuntamiento se ha celebrado un
banquete en honor de la§ bellezas ex-
tranieras que han llegado a Madrid para
tomar parte en el concurso que se cele-
bra esta noche para la elección de <(MiS
Europa».
El alcalde, don Pedro Rico, ha pro-
nunciado un discurso muy elocuente.
La Banda municipal ha interpretado
durante el almuerzo escogidas composi-
ciones.
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nJoven nicula
Se dispara un tiro en
el Corazon y se rata
A las cinco y media de la mafxana
de ayer, en la Ronda de la Estación,
esquina a la calle de Zaragoza, se
suicidé el vecino de esta ciudad An-
gel Jordán Sanclemenle, de 26 arios
» de edad, natural de Huesca y perten-
cienle a familia muy conocida. Este
jove~n'vi"via~ en una casa de comidas
de la Calle de San Orencio.
Se ignoran los m6v,iles que la han
l
Dice el seiior Martinez Barrios
"EI horizonte se despein a y tengo con-
fianza en quela aproximación de los
par ados r epuhHcanos ser é
pronto un hecho"
"De los socialistas no hay que esperar nula, mal0 si se respeta
la Constitucién"
BARCELONA, 27 -E1 ex ministro sexior Martinez Barrios ha hecho a un redactor de
<<La Van guardizw las siguientes declaraciones enrelaci6n Con cl momento político:
-Yo creo que la situaci~6~n parlamentaria ha mejorado mucho cn este punto. Es ne-
cesario buscar la fórmula que pueda llevarnos a la Concordia, y mi opinión es que se enf-
contrarzi. No dudo de que exista buena voluntad por ambas partes, pero si hay un pero,
y es el de que las o-posiciones republicanas y e'1 Gobierno han- vi'vido~ hasta ahora muy
distanciadas y vueltas de espalda. gOuién tiene la Culpa? Nosotros, no. El presidente del
Consejo de ministros ha impuesto su criterio, que es el de que cada cual tire por su lado..
De haberse evitado a tiempo la incomunicación en que hemos estado por voluntad del
Señor Azaña,.quizás nos hubiéramos ahorrado ciertas cosas y, sobre todo, ahora no falta-
ria ese Contacto que es tal necesario para llegar a un acuerdo. Con todo, repito que el
horizonte se despeja y tengo confianza en que la aproxima clon de los partidos republi-
canos será un hecho en breve plazo. Falta solo encontrar el Camino, Una vez en él, es
decir, restablecido el Contacto que no se debió perder nunca, lo demás vendré por im-
pulso espontaneo.. .
Preguntado, entre otras cosas, sobre el papel que las derechas podrlan hacer en unas
próximas eleCCiones,. el señor Martinez Barrios ha dichos _
-Las derechas estén ahora muy bien situadas; pero si los republicanos trabajamos
unidos para detenerlas y se rectifica sin nuevas demoras la política gubernamental, po-
demos estar seguros de la asistencia de la opinión, que no es reaccionaria, aunque haya
sufrido muchosdesenganios y se nwestre cada día mes hostil a los hombres que Man n.
Desaparecidos los motivos de su disgusto, volveré a ser nuestra.
-gCu{1l Cree usted que seré laactitud de los socialistas una vez qgle se vean oblige-
dos a dejar el Poder?
-De los socialistas no hay que esperar nada malo si se ráspela la Constitución. L o
peligroso seria Obstinarse en borrar las huellas de su paso por el Gobierno de la Repu-
blica. No se puede traicionar a los que fueron nuestros leales colaboradores en les días
difíciles que siguieron a la caída del trun . La Constitución es intangible. Respondiendo
a su lealtad con la nuestra, los socialistas sabrán ocupar el puesto que les corresponda y
evitaran traernos complicaciones. Claro que andan un poco recelosos. porque no han ol-
vidado la experiencia de Alemania, donde por prestarse a contemporizar con las clases
burguesas vino después lo que vino El pueblo español, sin embargo,.no se parece en na-
da al alemán. En Alemania no había tradición democrática ni un nuco de opinión suti-
cientemente fuerte para imponerla. Aquel es un país imperialista y el nuestro no, sino
todo lo contrario. Allí la revolucion-la trajo la derrota y aquí no hemos conocido la gue-
rra. Al alemán le sienta bien la disciplina del cuartel, mientras que nosotros amamos la
libertad. No, no vale para nosotros él ejemplo de Alemania. Aquello»es otra latitud y hay
~alli*i,gualmente otras costumbres, otro temperamento, otro espíritu. No nos seria difícil
a los republicanos españoles convencer a los socialistas de que no deben temer nada de
nosotros.
&UE qué habrán tratando?
Los tres ministros so-
cialistas han conferen-
ciado durante dos horas
MADRID, 27 -rin cl ministerio dc Ins-
truccion Publica si han reunido los minis-
tros socialistas seiiores Prieto. De los Ríos
y Largo Caballero.
Han conferenciado durante dos horas.
A. la Salida han sido interrogados por los
periodistas, pero se han negado rotunda-
mente a hacer manifestaciones.
En los círculos políticos se concede ex-
traordinaria importancia a esta entrevista.
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El sefior GiraI'dle viaje
Ha marchado a Salamanca
el ministro de. Marina
MADRID27.-Esta tarde. en automé-
vil. ha marchado a Salamanca el minis-
tro de Marina -se8or Girar. Se propone
regresar a Madrid el lunes.
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EI nuevo director ge-
neral de Ganadería
MADRII). 27 -Esta mariana se ha po-
sesionudu de su cargo el nuevo director
general dv Ganadería, don Crisanto Séez-
de la Calzada, perteneciente ni Cuerpo de
Veterinarios. .
Han asistido eL subsecretario de Agri-
-cultura en represéntidéndél ministro y el
alto persunul de la Dirección,
Se han pronunviadu discursos.
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En el ministerio de la Guerra
El jefe del Gobierno ce-
Iebra extensa conferen-
cia con el sefior Casa-
res Quiroga
MADRID, 27.-El jefe del Gobierno ha
permanecido toda la mariana trabajando en
911 despacho oficial.
Ha recibido varias visitas, especialmente
de generales del Ejército. .
El sénior Casares Quiroga ha llegado al
ministerio de la Guerra pasando inmediata-
mente al despacho del selibr Azaria.
- I-1° 'd 'd du antelar o
1nuuc1d.o a adoptar tan fatal res51u48̀.g@ " permanece o rem os da g
-f¢1Q¥3~,,;.4.5,;..,_ Erg* . 'a _ ' . A 2&éggie¥ =esfuerzos .hechas por 'los
E l cadáver fue eéog1do por la periodistas, ngharf podido avedguar lo
ambulancia de la Cruz R013 v condu- tratado en la conferencia que los sexi ores
sido al Depósito judicial. Azaria y Casares Quiroga han sostenidO.
En Carabanclnel Baio~




MADRID, 27.-ESi,a tarde, el m inishzo
de Instrucción Pliblica, ha marchado
Caramanchel Bajo para presidir la inau-
guracién de 'una Exposición de Guni--
cultu da.
El se flor De los Ríos ha hecho gran-
des elogios de la Exposición cuyas de-
pendencias ha recorrido y ha p ro melzido
la concesión por el Estado de un crédito
para-la creación de una GranjaAgricola.
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El Alto Comisario regresa- a
Marruecos
Marcha muy satisfecho
por haber resuelto sa=tis-
factoriamente todos los
asuntos
MADRID, Q7.-Esta noche en» el ex-
preso de Andalucía ha marchado a Al-
geeiras el Alto Comisario de Espaixa en
Marruecos.
Ha dicho a los periodistas que le han
despedido, que regresa a Marruecos muy
satisfecho porque 'ha resuelto satisfac-
toriamente todos los asuntos que le tra-
jeron a Madrid.
Cree el seITLOr Moles que Ya cuneesién
de préstamos a los agricultores de las
zonas de nuestro Protectorado seré aco-
vida con gran satisfacién por parte de
todos.
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Se va a conmemorar en Pa-
ris el aniversario de Miguel
Servet
MADRID, 27.-- La Sociedad Nueva
Espada, El a sus principios republica~
nos, conmemoraré el adversario de Mi-
guel Servet, pensador español, el domin-
go, 28 del corriente, a las diez y media
de la mariana, con un homenaje ante su
monumento.
Se colocaren las banderas e spafxola
.y francesa y una corona de flores a su
IIl2II1OI'i3..
Un correligionaria de Nueva Espolia
leeré la biografía delilustre polemista,
librepensador .del siglo XVI, quemado.
vivo en Ginebra por la intolerancia reli-
giosa de su tiempo y el odio personal de
Yuan Calvifio.
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Tal como viene La excursión de los alumnos
del Instituto
ciudad sefior Ayguadé
